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На современном этапе развития системы высшего образова-
ния научно-исследовательская деятельность студентов приобрета-
ет все большую актуальность и превращается в один из основных 
компонентов профессиональной подготовки будущих инженеров, 
поскольку современные профессионалы должны не только уметь 
применять передовые технологии, но и создавать эти передовые 
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технологии – сегодня существует потребность в специалистах с 
«опережающими» знаниями, способных формировать новые на-
правления науки и промышленности. В этой связи особое значе-
ние приобретает компьютерное моделирование как основа развития 
научно-исследовательской компетенции студентов. Компьютерное 
моделирование на современном этапе должно стать одной из фунда-
ментальных учебных дисциплин, что закреплено в проекте «Новые 
стратегии обучения инженеров с использованием сред визуально-
го моделирования и открытых учебных платформ (InMotion)» [1], 
реализуемом международным консорциумом университетов. Ос-
новной целью данного проекта является продолжение реформы си-
стемы высшего инженерного образования для повышения качества 
образования и обучения в соответствии со стандартами и приори-
тетами Стратегической рамочной программы европейского сотруд-
ничества в области образования и профессиональной подготовки. 
Проект «InMotion» предполагает переход от существующей систе-
мы образования, выпускающей инженеров-пользователей готовых 
компьютерных моделей, к новой системе, обеспечивающей подго-
товку инженеров-разработчиков принципиально новых и передо-
вых компьютерных моделей.
В [2]-[14] опубликованы некоторые примеры машиностроитель-
ных задач, для решения которых использование компьютерного мо-
делирования является целесообразным. Эти задачи представляют 
собой разновидность учебно-исследовательских задач, порожда-
ющих проблемные ситуации, для разрешения которых требуется 
экспериментирование с компьютерными моделями машинострои-
тельных объектов.
Ниже перечислены основные этапы, рекомендуемые при органи-
зации и проведении учебного исследования на основе компьютер-
ного моделирования: 1) формулировка цели и задач исследования; 
2) изучение и концептуальное описание исследуемой системы; 3) 
определение адекватности концептуальной модели; 4) детализация 
и формализация принятой концепции; 5) выбор или разработка ком-
пьютерной программы и ее проверка; 6) верификация программной 
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модели; 7) планирование экспериментов; 8) выполнение програм-
мы вычислительных экспериментов; 9) оценка и анализ результа-
тов; 10) документирование результатов и принятие решений. Также 
необходимо отметить, что исследование систем посредством ком-
пьютерного моделирования представляет собой итерационный про-
цесс, предполагающий не линейную последовательность работ, а 
цикл повторяющихся этапов анализа и синтеза вариантов модели
Результаты исследований, опубликованных в [2]-[14], могут быть 
положены в основу виртуальных учебно-исследовательских прак-
тикумов, используемых при подготовке будущих инженеров.
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